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图 1 研究样区地理位置 




















（1）遥感解译分析。结合 1990—2017 年间每 5 年间隔时间段遥感影像数据（表 1）对
房屋、道路、河流等地理要素进行矢量化处理，表征村寨空间形态变迁特征，进而揭示村寨
社会空间形态演化过程。 
表 1 研究所需遥感数据 
Tab.1 The remote sensing data of research needs 
数据类型 获取时间 用途 




 Landsat  ETM 2005 年、2010 年 
Landsat  OLI 2015 年 
 














ntti    ① 
    式中， ntti +−, 、 ntiULA +, 、 tiULA , 分别为空间单元的年均扩展强度指数、在 nt + 及 t 时
的空间扩展面积； 







+==         ② 
    式中，f（D）为LnA与LnP 线性回归的斜率，斜率的值 D 即为空间的分维数，D 反映
图形对于空间填充的能力与图形边界不规则的复杂程度，D的取值范围在 1-2 之间，值越大
表示图形的形状越复杂，当 D＞1.5 时，说明图形越复杂，当 D=1.5 时，图形处于布朗随机
运动状态，越接近该值稳定性越差，当 D＜1.5时，表明图形越简单。 
（3）综合分析。首先，于 2013—2017 年间连续 5年跟踪 1000多户房屋（截止到 2017
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展趋势为单翼缓慢扩展，扩展强度指数平均值由 0.2092 上升为 0.3669；2000—2010 年间，
呈现单翼快速扩展向缓慢扩展转变趋势；2010~—2015 年间，呈现单翼高速扩展趋势，扩展
强度指数平均值达到 1.1124，数据相对波段范围较大，村寨不同方位扩展强度差异增加。
③1995 年前，聚落面积为 0.1363 km
2
，1995—2005 年间增加到 0.4482 km
2
，2010 年以后增
速明显，聚落面积较基期已扩大 5 倍，达到 0.6798km
2
。以 1990 年村寨几何重心为中心，以
适当长度为半径，从 NE11.25°为起点，分割出 16 个夹角相等的扇形，导入 ArcGIS10.2，
发现社会空间扩展的强度与各向异性在 2000—2005、2010—2015 年两个时段更为明显，整










 图 2 西江苗寨社会空间形态演化过程（1990—2015） 
   Fig.2 The social space expansion of Xijiang Miao Villages(1990—2015) 
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表 2 不同时段各方位村寨社会空间形态扩展强度指数差异统计 
Tab.2 The difference statistics of expansion intensity index of Villages in different orientation and periods 
时段 最小值 最大值 均值 标准差 变异系数 
1990—1995 年 0.0143 1.5715 0.2092 0.3706 1.7718 
1995-—2000 年 0.0096 1.9677 0.3669 0.4648 1.2667 
2000—2005 年 0.0566 5.8910 0.6970 1.4951 2.1449 
2005-—2010 年 0.0068 1.6797 0.2286 0.3954 1.7300 























图 3 西江苗寨社会空间功能时空变化（1990—2017） 























图 4 旅游/农业生产方式主导的社会空间景观表征 























































图 5 旅游影响下西江苗寨社会空间演化机理 
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Abstract: The social spatial structure of ethnic village has changed dramatically with the tourism development By 
taking Xijiang Miao villages in Guizhou as an example, the remote sensing interpretation analysis, GIS spatial 
analysis and qualitative analysis were built to analyze the evolution process and mechanism of social space in 
ethnic village under the tourism impact based on the unification of “physical and spiritual” of social space. The 
results were shown as follows: ①The evolution of spatial form and functional was linearly related to tourism 
development with the characteristics of cluster agglomeration, vertical differentiation and tourism heterogeneity, 
all of these have changed the living space into a multi-force negotiation space and a mixed space with significant 
internal differences dominated by tourism.②The evolutionary power of social space is derived from the push 
power (the occupation and production of space resources by stakeholders )and the pull power(tourists' demands for 
different cultures);③“Space Practice, Spatial Reproduction and Reproduction Space”is the internal logic process 
mechanism of the social space evolution；④The social space evolution presents a non-equilibrium practice feature 
with the rights-capital space "clusters" and "columns" formed Under the tourism impact, however, the spiritual and 
cultural space of villages is still stable. This study provides some guidance for the relationship, path and 
mechanism and the transition between “physical and spiritual” in social space. 
Key words: tourism impact; ethnic village; social pace; evolution; Xijiang Miao village 
 
